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Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru 
yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, 
kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Masalah dalam penelitian ini adalah 
masih ada guru yang sudah punya sertifikat pendidik yang belum profesional 
seperti yang diharapkan pada tujuan sertifikasi. Subjek dari penelitia merupakan 
guru taman kanak-kanak yang sudah bersertifikasi di kecamatan Harau. Prosedur 
pengumpulan data sekunder dari dinas pendidikan data guru TK bersertifikasi, dan 
data primer menggunakan metode teknik studi lapangan dengan jalan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Imforman yang digunakan sebanyak 
sepuluh orang imforman. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, 
mengumpulkan data-data dan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan erat 
dengan penelitian ini. Sumber kepustakaan seperti textbook, jurnal penelitian, 
karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan triangulasi teknik, yang berarti menggunakan teknik pengumpulan 
data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui: ( 1 )Pengembangan profesional yang 
dilakukan guru TK bersertifikasi (2)Upaya-upaya yang dilakukan guru TK dalam 
mengembangkan profesional. (3) Hambatan guru TK tentang pengembangan 
profesional setelah di sertifikasi. ( 4)Upaya yang dilakukan guru TK untuk 
mengatasi hambatan pengembangan profesionalnya. Metode yang digunakan 
adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : ( 1) Pandangan 
guru mengenai pengembangan profesional guru TK bersertifikasi yaitu upaya 
untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki guru seiring 
berkembangannya zaman; (2) Upaya yang dilakukan guru TK untuk 
pengembangan profesional yaitu seminar, workshop, pelatihan dan kegiatan 
kolektif guru seperti pembinaan dari pengawas dan kepala sekolah, KKG, IGTKI; 
(3) Hambatan yang ditemui dalam pengembangan profesional yaitu dari diri 
sendiri kurangnya waktu dan biaya serta kurangnya kemampuan dan kemauan, 
sementara dari lembaga berupa kurangnya dana dan sarana pendukung; dan ( 4) 
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu dapat membagi waktu 
atau manajemen waktu dengan sangat baik, rela mengeluarkan dana sendiri, dan 
bersemangat menutupi kemampuan yang kurang serta kemauan dengan tetap 
memotivasi diri untuk belajar supaya lebih maju lagi. 
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Teacher certification program is the process of giving certificate for the teacher 
who has certain requirements, they are academic qualifications, competence, 
physical and spiritual health, and also ability to achieve national education goals. 
The problem in this research was the teacher who had a certificate but had not 
been professional yet, as the goal of certification. The subject of this research 
were kindergarten teacher who had been certified in Harau. The prosedure of 
collecting the secondary data was from education department. And the primary 
data used observation, interview, and documentation method. There were ten 
informers in this research. The data collecting technique used literature technique, 
collect the data and sources dealing with this research, such as textbook, research 
journals, scientific papers, and also the laws regulation dealing with this research. 
The data analysis techniques used triangulation techniques, it meaned that to get 
the data from the same sources used different ways. This research aimed to 
determine (1) the professional development that made by certified kindergarten 
teacher, (2) The efforts that made by kindergarten teacher to develop the 
professionalism, (3) the barriers of kindergarten teachers in professional 
development after certification, (4) the efforts to overcome the barriers. This 
·research used qualitative research method. The results of this research showed that 
(1) The teacher's view about professional development of certified kindergarten 
teacher was an effort to develop knowledge the teacher has along with this era, 
(2) the efforts of kindergarten teacher for professional development were 
seminars, workshops, teacher training and teacher building from headmaster or 
supervisor, KKG, IGTKI, (3) the barriers were lack of time, funds, ability, and 
willing. While the barriers that came from institution such as lack of funds and 
facilities, (4) the efforts to overcome the barriers were managing time well, 
having willing to use the funds, and filling the weakness, and keep motivating to 
study in order to be advance. 
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